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Ancenis – La Gilarderie
Diagnostic (2009)
Yann Viau
1 Le diagnostic a été réalisé à l’emplacement des futurs bâtiments de la gendarmerie
nationale,  de  la  caserne  des  pompiers  d’Ancenis  et  d’un  lotissement  de  maisons
individuelles.  Des  vestiges  archéologiques  traduisant  plusieurs  occupations  ont  été
détectés sur l’emprise de ces aménagements.  Un habitat laténien se dessine sous la
forme d’un enclos quadrangulaire dans lequel des structures en creux ont été repérées.
Cet ensemble a livré du mobilier archéologique, essentiellement céramique, attribuable
au second âge du Fer (IIe s.  av. J.-C.).  Cet  enclos est  recoupé par un fossé rempli  de
scories mais qui n’a livré aucun élément permettant de le dater. L’espace ainsi délimité
peut correspondre à une aire d’activité métallurgique même si  aucune structure de
four n’a été repérée. À proximité, une fosse empierrée bordée par un fossé de petite
dimension  a  livré  du  mobilier  protohistorique.  Sa  fonction  reste  énigmatique
(artisanale,  funéraire,  autre ?).  Enfin,  un  ensemble  de  plusieurs  fossés  se  trouve  à
quelques dizaines de mètres de l’enclos laténien. Ces structures semblent se développer
en grappes accolées. Une petite fosse a été décelée dans ce même secteur présentant les
caractéristiques d’une excavation ayant contenu un dépôt cinéraire. L’ensemble occupe
une superficie d’un peu moins de 2 ha.
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